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SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba estado de entrega de mando del Cruce
ro 'Carlos V).—Idem (131 Id. ‹Río de la Plata-.—Idem del caftonero 'Marqués
do Molíns›.—Licencia al teniente do navío D. J. Fernández.—Destino al
alfé
rez de navio D. C. Yuga.—Suspende convocatoria para cubrir plaza do músico
mayor de Inf•a de Marina.—Cambios de sección de contramaestres.—Desestima
instancia del teniente de navío D. J. J. Dlaz.—Dispone que además de los 35
peones asignados por real orden de 23 de noviembre á las secciones del movi
miento de Ferrol yCartagona, subs!stirán los 7 operarios de las mismas.—Au
toriza la baja de estopines eléctricos en los inventaries de los buques.—Sobre
reconocimiento de cargas do torpedos «Bustamante,.—Aprueba alteraciones
en el inventario de pertrechos del torpedero m'un. 12.—Idem aumento en el
ídem de la Escuela de Aplicación..—Dispone la baja de pertrechos en el inven
tario del guardacostas "Numancia..—Idem que el reemplazo do las camas de
la marinería que presta servicio en las comandancias de Marina corresponde
á los fondos económicos de las ayudantías mayores.—Aprueba obras en el
torpedero (lIalcón».--Idem íd. para la carena de la lancha «Perla».—Idem pa
ra el próximo presupuesto, las obras de reparación del almacén 1111111.23 en el
arsenal do Cartagena.—Idern pliegos de condiciones para contratar materiales
y efectos para los buques de guerra —Crédito para elaboración do municiones
del «Río de la Plata».—Idem ídem de cartuchos do! Idem.—Idem para pagos
de granadas Vickers.—Idem para composición de unas engullas.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve que no procede introJuoir en las
caldercs Niclausso el aparato Auto-registro obtuiedor›, intentado por el 2."
maquinista D. 11. López.
SERVICIOS AUXILIARES.-Desestima instancia del oficial 1.° de Secciones do
Archivo D. J. Castro.
NAVEGACION YPESCA.—Admite dimisión del onrgo á D. I. Salas.—Desesti
ma instancia do varias sociedades agr:colas.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone devolución do fianza á D. K. Kocherta
les.—Liquidación do ejercicio cerrado á favor del ingeniero inspector do 2.a
D. M. Rechea.—Abono de gratificáción al teniente do navío D. R. Rodríguez.—
Idem ídem al 2.° condestable D. F. Sánchoz.—Dispone cese el descuento quo
sufre el obrero torpedista F. Sarabia.—Abono de pagas do marcha á 3 solda
dos.—Idem do sueldo al soldado J. Iglesias.—Concede indemnización al con
tador de navío D. J. Pellón. —Indemniza comisiones al personal quo expresa.
Anua:410 de stababta.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo.: Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al crucero Carlos V, en el puer
to de Málaga, el 25 de noviembre último, con motivo
de la entrega de mando efectuada por su Comandan
te, el capitán de navío D. Dimas Regalado y -Vossen,
al jefe de igual empleo, D. Emilio Guitart y Sa,vona,
cuyo documento remite el Comandatite general de la
escuadra de instrucción, con su comunicación núme
ro 2.297, de 26 de dicho mes, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo, y disponer se remita á es
te Centro la relación valorada de los pertrechos pen
dientes de reemplazar por el fondo económico.
1
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de diciembre de 1909.
El General encargado del despacho,
:Tose' de la Puente.
S
. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección I. jecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al crucero Río de la Plata, Cl el
arsenal de 'a Carraca, el 14 de octubre último, con
motivo de la entrega de mando efectuada por su Co
mandante, el capitán de fragata D. Juan Bautista de
Agilitar y Armesto, marqu6s de Montefuerte, al jefe
de igual empleo D. Pedro Vázquez y Pérez
' de Var
gas, cuyo documento remite el Comandante general
del apostadero de C(tdiz, con su comunicación núme
ro 2.28i, de 18 de noviembre, S. M. el Rey (g. 1). g.)
ha tenido á bien aprobarlo:
IDe real orden lo digo á V. E. para su conocimien- De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 7 de diciembre de 1909.
El General encargado del despacho,
:losé de..la PutHit'.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero .1/artp0 de Ahilins,
el 19 de noviembre último, con motivo de la entrega
de mando efectuada por su Comandante, el teniente
de navío de 1.1 clase, D. Manuel Bruquetas y Fer
nández, al jefe de igual empleo I). Joaquín Fontán y
Santamarina, cuyo documento remite el Comandan
te general del apostadero de Ferrol, con su comuni
cación número 721, de 25 del citado mes, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido bien aprobarlo, y disponer
se anote en la hoja de servicios del Comandante que
entrega, el buen concepto formado de su mando, á
los efectos del artículo 8.° de las instrucciones para
las revistas de inspección; debiendo remitirse á este
Centro la relación valorada de los pertrechos pen
dientes de reemplazar•por el fondo económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguiente.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de diciembre de !909.
El General encargado del despacho,
•osé de la Puente
Sr. General Jefe del E. M..central de la Ar'mada
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
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CUERPO GENERAL DE LA ARMAD&
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al teniente de navío D. José Fernández Al
meida, los dos meses de licencia con abono de sueldo
por entero que prefija el artículo 31 del vigente re
glamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años--Madrid 9
de diciembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Esdado Mayor central,
7osé de la la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el in
geniero inspector de primera clase, Jefe de Construc
ciones navales D. Cayo Puga y Mañach, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para el destino de
ayudante personal del referido oficial general, al al
férez de navío D. Juan Carro y Andrés.
De leal orden, comunicada por el Sr. Ministro de1 Marina, 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 9
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%sé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Intendente gei,eral de Marina.
•
INFANTERIA DE MARINA
Cirudar. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, hasta nueva orden, quede en
suspenso la convocatoria anunciada por real orden
de 22 de noviembre último (D. 0. núm. 261), para cubrir una plaza de músico mayor de Infantería de Ma
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS
señores.
CONTRAMAESTRU
Excmo. Sr.: Sobrando tres segundos en el perso
nal de contramaestres, que hoy presta servicio en
ese apostadero, s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los tres más antiguos en esa sección,
pasen á continuar sus servicios á la de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de diciembre dé 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el teniente de navío D. Juan José Díaz
Escribano, en súplica de que se le conceda una re
compensa por llevar seis años desempeñando mel car
go de profesor, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar lo solicitado, por haber desempeñado el
recurrente el expresado cargo cuatro años, nucve
meses y veintitrés días, en vez de los seis años que
I determina la real orden de 2 de noviembre de 1905
(.13• O. núm. 129, pág. 1.211).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
4 años.—Madrid 10 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.'' CONCAS
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Como resultado de la aclaración que
á lo dispuesto en la. real orden de 23 de
noviembre
último (D. 0. n.° 261, pág. 1.555) que lija el número
de peones que han de constar las secciones
de movi
miento en Ferro' y Cartagena, solicita el General
Jefe de este último arsenal, S. NI. el Bey (g. D g.) ha.
tenido á bien resolver, que además de los treinta y
cinco peones que se asignan á cada uno
de dichos
establecimientos, por la cital la soberana disposición,
continuarán subsistiendo en las referidas seccibnes
los siete operarios respectivamente. que han venido
formando parle de ellas hasta ahora.
De real orden lo digo á V. i. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de diciembre de 190.
El General encargado del despacho,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sres. Comandantes generales de !os apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferro' y
Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista Je la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz número
2.360, de 27 de noviembre último, en la que propone
que á tenor de lo dispuesto en la real orden de 12 de
octubre anterior para el algodón pólvora de las ca
bezas de combate de torpedos automóviles de 20 y i()
kilogramos, se proceda igualmente con las cargas
para torpedos «Bustamante», S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Estado Mayor
central, se ha servido disponer que el precepto conte
nido en la soberana disposición citada, sobre descar
ga y reconocimiento, se aplique con carácter de ge
neralidad á las cargas de los torpedos «Bustamante»,
P°" ser análogo el fundamento en que se basó la so
berana disposición ya mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 10 de diciembre de 1909.
Vícirou M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de loz; apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
ARMAMENTOS
(ii-cida".—Excmo. Sr.: Enterado de la comunica
ción del Presidente de la Junta administrativa del
arsenal de la Carraca, núm. 389, de 23 de noviembre
último, á la que acompaña acuerdo de la misma,
disponiendo dejar sin efecto las gestiones previas
para la adquisición de estopines eléctricos para cañón
de 14 centímetros Canet, con destino al crucero Río
de la Plata, en vista de lo que dispone el punto 3.° de
la real orden de 6 de julio de 1908 (D. O. núm. 150,
página 951), y proponer se dé de baja ese material
en los inventarios do los buques, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar la referida I
disposición y autorizar la supresión de dichos estopi
nes en los correspondientes pliegos de cargo de los
buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efe5-
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1909.
El General Jefe delEstado Mayor centras,
7ost' de la Puente.
--4111~1111"--
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenn.1 de Cartagena, de 27 de noviem
bre último, en que manifiesta que accediendo á lo so
licitado por el Comandante del torpedero núm. 12, ha
dispuesto que de los dos botes que figuran en la cuen
ta de pertrechos, uno por más y otro por menos, se
incluya definitivamente en el inventario del buque el
de mayores dimensiones, dando de baja el menor'
S. M. el _Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De' real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé dé la Puentes
Sr. General Jefe de laSección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
411b.«Now
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
2.156, de 29 de octubre último, en que manifiesta ha
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta- ber dispuesto se aumenten al cargo del contramaestre
do Mayor central de la Armada. de la Escuela de Aplicación, dos carros para conducir
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. torpedos de 20, 40 y 57 kgs. carga, S. M. el Rey (que
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca. 1 Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
*ñores De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios *guarde á Y.E. muchos años. que lo resuelto en real orden de 27 de octubre último
—Madrid 7 de diciembre de 1909. (1). 0. núm. 245, pág. 1.449 y 1.450), es aplicable á las
camas de la marinería que presta sus servicios en las
comandancias de Marina, sin excepción alguna, per
tenezcan ó nó á las dotaciones de los arsenales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguiente.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de diciembre 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
josé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandantb general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
— —
—
Excmo. Sr.-. Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz. número
2.282, de 17 de noviembre último, á la que acompaña
relaciones de los pertrechos del guardacostas Numan
cia, que, á juicio de su Comandante, pueden darse de
baja en el inventario del buque, en vista de que la
mayor parte de ellos dejaron de entregársele á su ar
mamento y los restantes carece de ellos largo tiempo
hace, por no habérselos reemplazado, sin que por eso
se haya resentido el servicio, M. el 1:ey (q. 1).
tenido á bien autorizar la supresión de los efectos re
lacionados en el mencionado inventario, excepto las
p trtidas que se reser:a.n, las cuales deberán entregarse
al _Vuntancia á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para se conocimiento y elec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mucho ;años,
—Madrid 7 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Ma■•or central,
'fosé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña que se cita.
MAQUINISTA MAYOR.
Veintiséis válvulas de goma para el condensador principal de
25 mm. 520 y 300 atmósferas.
Un bombillo de con traincendios.
Una válvyla completa atmosférica para el condensador prin
flipa1.
Cinco idem de bronce para la bomba de alimentación.
Cien férulas de hierro fundido para los tubos de la caldera.
Una válvula de bronce para los Donkeys.
CONDESTABLE.
Artillería de 15 cm. Canet.
Tres cajas de herramientas y accesorios para los montajes.
--
MATERIAL NAVAL
Circular.—Excmo. Sr.: liada cuenta de la comuni
cación del Comandante general del apostadero de
Cartagena, núm. 1.450, de 23 de noviembre último, en
que solicita se determine silos fondos económicos de
las Ayudantías mayores deben reemplazar las camas
de la marinería efecta á las comandancias de Marina,
aun cuando esta no sea de 148 dotaciones de los arse_
nales, 3. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
El General encargado del despacho,
lost: de la Puente.
Sr. General Jefe del E. V. central de la Armada.
"
Sres. Comandanda,ntes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Carra
ca, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada,.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores..
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por
la Sociedad Española de Construcción Naval, ascen
dente en total seis mil seiscientas noventaj' siete pesetas,
para llevar á cabo en el torpedero «Halcón» las obras
que se mencionan en relacion adjunta, y en el plazo de
un mes, S. Nl. el Rey (q, D. g.) se ha servido aprobarlo
y disponer se lleve á cabo la ejecución de las obras por
la citada Sociedad, teniendo en cuenta que todo ello
se sujetará prácticamente á las rectificaciones que á
la ejecución de las obras dé lugar, toda vez que al
gunas de ellas, como las de la bocina y el eje, no
pueden especificarse hasta estar en seco el buque y
las de los condensadores dependen en parte del re
sultado que den los tubos en las pruebas. Es asimis
mo la voluntad de S. M., que el pago de las obras de
referencia se verifique con arreglo al artículo 25 de
las bases del concurso que autorizó la ley de 7 de
enero de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1909.
El General encargado del despacho,
Yoséde la Puente
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sociedad Española de Construcción NaÑal.
Relación de obras de referencia.
Reemplazar el metal antifricción do los bronces del eje cigüe
fial y ajustes de estos.
Idem los bronces de las barras de conesión.
Idem á los aros de excéntricas y ajustar todas sus articula
ciones.
Idem los bronces de las bombas do alimentación y achique.
Ajustar las articulaciones de la bomba do aire y nivelar el efe.
Idem las válvulas de cuello.
Enderezar el extremo exterior del eje propulsor.
Reconocer y probar á presión hidráulica el condensador.
Ajustary colocar casquillos y pernetes al servomotor del timón
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Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoa
do con motivo del reconocimiento efectuado en la
lancha Perla, por el ingeniero jefe de I.' -clase 1). Ma
nuel Corripio, S. M. el Rey (q. 1). g.), se ha servido
aprobar el presupuesto formulado al efecto, ascen
dente á siete mil cuatrocientas noventa y nikteve pesetas, y
disponer que se ejecuten las obras por la casa «Hijos
de J. Barreras», de Vigo, toda vez que ésta manifes
tó su conformidad ton las bases formuladas oportu
namente por el Estado Mayor central, para llevar á
cabo las repar-áciones de referencia en los talleres de
dicha Sociedad y remitidasal Comandante de Marina
de Vigo con real orden de 25 de octubre próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1909.
El General encargado del despacho.
Yosé de la Puente
Sr. General Jefe del- E. NI. cental de la Armada
Sr. Generál «Jéfe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Exáno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar para el próximo ario la reelificación de las
cinco bóvedas del almacén número '23. de la parte de
Marruecos del arsenal de artagena„ á que se refiere
oficio del negociado de obras del citado arsenal, tras
ladado por el General Jefe, del mismo, con fecha 19
de noviembre próximo pasado. Es también la volun
tad de S. M., que el importe de doce mil qui ilicutas pese
tas á que asciende el presupuesto de referencia, se
consigne en el nuevo presupuesto que se confeccione,
y Si 'esto no fuese ya Posible se ejecuten las obras
con cargo á los créditos que se consignen para obras
civiles en el presupuesto qué para entonces rija
De. real °idén lo digo á V. 12J. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 7 de dicieipbre de 19u9.
El General encargado del deilpacho,
Yoséde la Puentei
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
sr. Intendente general de Marina.
1
1
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de.1 ofi
cio ((el Jefe del arsenal de Ferrol, de 28 de septiembre
último, con el que remitió los pliegos de condiciones
para la subasta de materiales y efectos de general
consumo que puedan necesitar los buques de guerra,
por el término de dos arios; S. M., de acuerdo con lo
informado por ese Estado Mayor é Intendencia gene
ral, ha tenido á bien disponer sean devueltos á dicho
arsenal el expediente y pliegos de condiciones para
que pueda llevarse á.cabo las modificaciones que se
interesan, anunciándose la subasta en aquél aposta
o
dero inmematameme nesputt5 tiuu aquellas modifica
ciones hubiesen tenido lugar, con cuyo requisito que
dan aprobados los pliegos.
Es también la voluntad de S. M , que el suminis
tro de materiales y efectos, st3 contrMe para los año-1
191-0 y 1911.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
– Madrid 10 de diciembre de 1909.
VícToR M. CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
•ft a 1 • A_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) so ha servido
conceder con cargo al concepto «Municiones», del ca
pítulo 7.", artículo único, un crédito de ocho mil seis
t noz•( uta y dos pesetas (8.692 pta.), que deberá si
tuarse en el arsenal de la CalTaca, para atender con
él á ía, elaboración de casquillos para el Río de la Pla
ta y cartuchos para repuesto de almacenes y cuyos
presupuestos fueron aprobados por real orden de 20
de noviembre últImo.
De real órden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—
Madrid 10 de diciembre de 1909.
Vicroa Nr: CoNeAk
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la ("arraca.
~11111114~1.•
Excmo. Sr.: S. \T. el Itey (g. 1). g.) ha tenido á bien
conceder un er(I,dito de veintitrcsmil noverlla cuatro•
pesetas die- 1, siete céntimos (23.094,17 pts.), con car
go al capítulo adicional I.", articulo único, ((Municio
nes», que se situará en el apostadero de Cádiz, para
el pago de la elaboración de cartuchos con de4ino al
crucero Río di' la /Villa, según dispone la re.11 orden de
3 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchn-; años.
Madrid 10 de diciembre de 1909.
WcfroaM.' CONCAS.
Sr. General 'Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Mat ina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha servido
conceder con cargo al capitulo 7.", articulo único,
concepto «Municiones», un crédito de trcinta itatro
mil seiscientas catorce pesetas con ciiteuenta céntimos (pe
setas 34.614,50), quo deberán situarse en Londres á
disposición de la Comisión de Marina en Europa, pa
ra satisfacer á la casa Vickers las quinientas grana,
' das ordinarias con espoletas de ojiva, mandadas ad
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quirir por reales órdenes de 10 y 27 de agosto último
(Dimuos OFICIALES números 173 y 189).
IJ real orden lo digo á V. E. para Pu conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.' CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Vista la carta del Comandante gene
ral de la escuadra de instrucción, en la que manifies
ta que para la botadura en Nlar Chica de la lancha
CIrtagenera, hubo necesidad de pedir en Málaga unas
anguilas que fueron facilitadas gratuitamente por el
armador de aquélla plaza D. Andrés Vázquez, y
siendo necesario componer los desperfectos en ellas
causados por dicha faena, á fin de devolverlas en el
mismo estado que se recibieron, cuyo presupuesto
asciende á la suma cle sesenta pesetas (60 pts.), S. M. el
Rey 'q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia gene. al, se ha servido aprobar el indica
do gasto y disponer que las referidas sesenta pesetas
(60 pis.), se satisfagan con cargo al concepto de dm
previstos», del capitulo (;." artkeulo único, previo la
correspondiente liquidación que deberá formar el
Comisario de la escuadra.
De real orden lo digo á V. 14.1 para su conocimien
to y e!ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M .a GONCAS.
Sr. General Jefe del E. l. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
••■••••••••■■■•1•1/11.1111111.111>411111>
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de aparato denomi
nado 4Auto-registro-obturaclor de averías para las
calderas Niclausse», que como invento ha presentado
en 1." de noviembre último el '2.° maquinista de la
Armada D. Manuel López Vila, y considerando entre
otras causas, la sensible alteración que su empleo
produciría en el régimen peculiar de circulación de
agua y vapor en los tubos de estas calderas, así co
mo la gran complicación que llevaría consigo el cre
cido número de aparatos que habría que instalar en
un buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Jefatura de Construcciones navales, ha tenido á bien
resolver que no procede introducir en las calderas
Niclausse la modificación que implicaría el empleo
del aparato de referencia, si bien ha visto con agrado
el buen deseo y amor á su profesión revelado por el
mencionado maquinista.
De real orden lo digo á V. E. para 9U conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de diciembre de 1909.
VICTOR M .8 CONCAS
Sr. General Jefe de ConstruccioHes Navales
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Wa~4111~ -41[•411111.)»11~1~.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia del oficial 1.° del
cuerpo de Secciones de Archives de Marina, D. Juan
Castro Porto, en súplica de que sea declarada de tex
to para los escribientes del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, la obra titulada «Nociones de archivología»
de que es autor, se le otorguen los beneficios señala
dos en la real orden de 12 de julio de 19u6 (D. (3. nú
mero) 55), para la impresión de 400 ejemplares, y de
estimarse acreedor á ello,se le conceda la recompensa
que corresponda, S. M. el Rey (q. D. g.), h t tenido á
bien disponer se manifieste al interesado, que ha vis
to con gusto la laboriosidad que demuestra la redac
ción de dicha obra, no siendo posible acceder á su
solicitud, por no hallarse la expresada obra adaptada
á la actual organización de los archivos de la Marina,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mil--
chos años. Madrid 7 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
Dada cuenta de la dimisión que del cargo de vo
cal de la Junta de Pesca de Cadaqués (Barcelona),
presenta D. Ivo Salas, representante de los artes de
día, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien admitirla
por encontrar fundadas las razones que para ello
expone.
Asimismo se ha servido disponer rj. M., que cuan
do se hayan .1,e renovar las actuales juntas de pesca,
sea cuando se elija al vocal que sustituya al dimisio
nario.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
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demás fines.--Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1909. *
El Director general de Navegación yPesca marítima
Liaznco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
Dada cuenta de la instancia que han presentado
varias Sociedades agrícolas de la provincia de la Co
ruña, en súplica de que quede sín efecto la real orden
de 27 de septiembr, del corriente año, que prohibe
cortar y arrancar la xebra del fondo en la ría de
Ferrol:
Considerando que, el arrancar y segar las algas
es perjudicial para la conservación y desarrollo de
determinadas especies marinas, y así lo reconocen
las juntas de pesca y los pescadores de la localidad:
Considerando que, se dictó la citada soberana dis
posición en virtud dé estos informes, y sus fundamen_
tos no han sido desvirtuados por las razones que ale
gan los labradores en su instancia:
Considerando que, en dicha real orden se permite
la recogida de las algas que por desprendimiento na
tural aparezca en la superficie de las aguas ó en las
playas, y este es uno de los medios de que se valían
los labradores para proveerse de este abono, que em
plean en sus tierras, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer no se acceda á lo que se solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. 1Nlinistro del
ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y fines
correspondientes . — Dios guarde á V. S. muchos
años.-11adrid 7 de diciembre de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas de Ferro' y Coruña.
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
ordenar que devuelva V. E. á D. Kuno Kocherthaler,
la fianza de cinco mil pesetas (5.000 pesetas) que impu_
so á disposición de este Ministerio, en un título de la
Deuda amoi tizable al 5 por 100, el día 21 de agosto
de 1907, con el núm. 221,916 de entrada y 78.775 de
registro, para, garantía del cumplimiento de un con
trato de adquisición é instalación de tubería en el cru
cero Catalniia.
De real orden lo digo á V. E. para su cumplimien
to.—i)ios guarde á V. F. muchos años.—Madrid 9
de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Director general del Tesoro público.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. 1). K. Kocherthales, representante de la A. E.
G. Thomson Houston Ibérica.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), á quien he dado
cuenta de la instancia formulada por el ingeniero
inspector le 2.^ clase de la Armada D. Miguel Rechea,
en súplica de que se le modifique el abono de la gra
tificación industrial que venía percibiendo, no sólo
en su cuantía, sino en la fecha desde que se le abonó,
v que se le considere compatible con la indemnización
que percibió durante una comisión del servicio que
se le confirió, se ha servido disponer, de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, que tiene
derecho el rccla.mante al percibo de la gratificación'
industrial á razón de mil quinientas pesetas anuales
desde 1." de enero de 1904 hasta el 27 de septiembre
siguiente, debiéndosele form4r liquidación de ejerci
cio cerrado para el percibo de la diferencia entre lo
que se le tiene abonado en dicho período de tiempo á
razón de cincuenta pesetas y las ciento ucinticinco men
suales que debió percibir.—Respecto al percibo de
esta gratificación; con anterioridad á la fecha de ene
ro de 1904, S. M., se ha servido asimismo disponer sea
desatendida la petición, toda vez que por diferentes
reales órdenes y'a estaba mandado que el derecho al
percibo de aquel habeli arrancara de la ley de Presu
puestos del año ya mencionado de 1904.—Es también
la voluntad de S. M. que igualmente sea desestimada
la reclamación que hace de la compatibilidad de abo
nos por gratificación industrial é indemnización en
comisión del servicio, por no estar ésta incluida entre
las únicas que con otras gratificaciones autoriza á
percibir el art. 15 de la ley de Presupuestos de 1907.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos y como resultado de expe
diente remitido á. este Ministerio por el apostadero de
Cádiz.—Dios guarde á V E. muchos años.--Madrid
10 de diciembre de 1909.
VíCToR M.a CONCAs.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ea Intendencia general, ha tenido
á bien disponer se abone la gratificación de efectivi
dad que solicita el teniente de navío de la escala de
tierra D. Mogelio Rodríguez de la Presa, correspon
diente á los meses de febrero á marzo, inclusives, del
ario 1908, y á cuya gratificación tiene derecho con
arreglo á la real orden circular del 15 de septiembre
último; siendo asimismo la voluntad de S. M. que
para el abono de dicha tgratili(ución so forme la co
rrespondiente liquidación de ejercicio cerrado, con
forme á lo preceptuado en la soberana disposición
del 20 de marzo de 1907 (D. 0. núm. 112, pág. 633.)
De real orden lo digo á V. F. para su conocimien
to y como resultado del expediente cursado á esteMi
nisterio por el Comandante general del apostadero
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del Ferro' en 19 de octubre próximo pasado.—Dios
guarde á V. E. muchos.años Madrid 10 de diciem -
bre de t 909.
Vícron. :%1.• ›NcA..
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ..omandante general del apostadero de Ferrol.
MB>
Excmo.Sr.: Vista la instancia elevada por el se
gundo condestable, graduado de2.'teniente ae Artille
ría de la Armada, D. Francisco SánchezUtrera, des
tinado en la actualidad en la Escuela de aprendices de
artilleros de mar. en súplica de que se le abone la
gratificación de cargo que previenen los arts. 255 y
256 del reglamento de su Cuerpo, por tener la respon
sabilidad del material de la citada Escuela y el de la
extinguida de condestables y teniendo en cuenta que
según se desprende del expediente el cargo existí:
constituido reglamentariamente y que el mencionado
condestable lo desempeña, S. M. el Rey (q. D. g.),ha,
tenido á bien reconocerle el derecho al percibo de la
gratificación que reclama á partir de la fecha en que
empiece á regir el presupuesto en que se halla in
cluido el crédito necesario para su abono, á cuyo
efecto deberá ser consignado en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, y como resultado del expediente
cursado á este Ministerio por el ( 'omandante general
del apostadero de Cáliz en 25 de mayo último.--Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de diciem
bre de 1909.
VícToll. M. CoNeAs
Sr. Intendente general de Marina.
dr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-.411011111111--
Excmo. Vista la instancia presentada por el
obrero torpedista, Vra,ncisco Sarabia, en súplica de
que se le suprima el descuento de parte de sus ha-be
res que por lo dispuesto en real orden de 19 de junio
próximo pasado viene practicándosele. Considerando
que los abonos objeto del descuento estaban ampara
dos, cuando se le hicieron, por la real orden de ;O de
noviembre de 1904, toda vez qu(), según consta en el
expediente Lespectivo, el interesado cumplió en ene
ro de 1905 los ocho arios de empleo que le dan dere
cho á ellos, S. NI. el Rey :q. D. de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servicio
disponer que cese desde luego el descuentb de refe
rencia, debiendo legalizarse, con arreglo á estos tér
minos, la -situación del enuneía.do Sarabia, por no ha
ber constancia de que se haya hecho público oficial
ente el reglamentario ascenso.
1,o que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1909.
_ VÍgTOR M.° CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Dispuesto por reales órdenes de 213de
de septiembre de 1875 y 10 de enero de 1903, que los1 soldados de Infantería de Marina que sean licenciados
por inútiles sean socorridos con un mes de haber y
pan, y encontrándose en este caso los del apostadero
de Ferrol, José Anill, José Mugia yMiguel uigolf, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general en.expediente incoado
al efecto, se ha servido disponer que á los expresa
dos soldados se les abone el mes de marcha en la for
ma que determina las reales órdenes antes menciona
das, toda vez que fueron licenciados del servicio por
inutilidad adquirida en él.
Lo que de real orden manifiesto á V. E para su
conocimiento y efectos, y como resultado del expedien
te antes mencionado.—Dios guarde á V. 114. muchos
años. Madrid 10 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAs.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Excmo. Sr.: Dispuesto por diferentes reales dispo
siciones, y muy expresamente por la de 23 de no
viembre de 1906 (1). 0. núm. 1b7), que los soldados de
Infantería. de Marina que al terminar la licencia por
enfermo que se les hubiera concedido continuaran sin
poder incorporarse á sus batallones por no estar en
disposición de ello y sean aulorizados por la respecti
va superior autoridad del apostadero á seguir en sus
casas atendiendo á su curación: perciban mientras
permanezcan en esta situación el pan y plus qqe les
corresp3nde, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que el soldado de aquel Arma, José
Iglesias 'tia', tiene derecho á los expresados abonos
durante el tiempo que continuó en su casa aútoriza
do por el Comandante general del apostadero de Fe
rrol, para atender al restablecimiento completo de su
salud.
Lo que de. real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de expe
diente remitido á este Ministerio por aquella superior
autoridad.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 10 de diciembre de 1909.
Vícvroit M.a CoNeAs.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de una
instancia formulada por el contador de navío 1). Ju
lián Pellón, en súplica de que se le abone indemniza
ción por comision del servicio en el destino que tiene
en las Encañizadas del Mar Menor, S. M., de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido disponer que se haga extensivo al expresado
oficial lo dispuesto para el Ayudante de Marina del
distrito de San Javier en la real orden de 22 de abril
de 1905 (D. O. núm. 49); debiendo formarse mensual
mente cuenta justificada de los gastos causados á am
bos funcionarios por su transporte por la vía, y en la
forma más económica, desde el punto de su residencia
hasta las Encarlizadas, y la de las indemnizacionesque
tanto uno como otro devenguen, á razón de tres pesetas
cincuenta céntimos diarias, en los días que por efecto
del mal tiempo se vean obligados á comer fuera de sus
domicilios, cuya circunstancia deberá hacerse constar,
lo mismo que los días en que Se verifiquen los viajes
y su objeto, en los certificados que para jus5fhar esta
clase de abonos deben expedirse, á tenor del apartado
cuarto de la real orden de 22 de abril ya mencionr da.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y corno resultado de expedien
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te remitido á este Ministerio por el apostadero de
Cartagena.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1909.
Vícroli M.' CoNc.vs.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infJrmado por esa Intendencia general, se ha
servido declarar indemnizables las comisiones extra
dinarias de justicia desempeñadas por el personal de al
Armada que figura en la unida relación, que empieza
con el primer teniente de Infantería de Marina don
José Núñez de Castro, y termina con el alférez de na
vío Jesús María Manjón.
Lo que de real orden, comunioada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes .—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 4 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yo,s-e"de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, J4'errol y Cartagena.
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1.676.---N M 2'75. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
ESTADO MAYOR EJECUTIVA
NEGOCIADO 7.°
Dispuesto por real orden de 1.- del actual, que se
proceda á subastar el suministro de carbón inglés
necesario para el consumo de los buques de guerra
en las capitales de los tres apostaderos, durante los
años de 1910 y 1911, dividido en tres lotes señalados
con los números 1, 2 y 3 para los apostaderos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, respectivamente, con arreglo
al pliego de condiciones que estará de manifiesto y á
disposición de los que deseen conocerlos, así como
un ejemplar del reglamento de contratación de servi
cios de la Marina vigente, en el negociado 7.° de la se
gunda Sección del Estado Mayor central del Ministe
rio de Marina, jefaturas de Estado Mayor de los apos
taderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena y en la coman
dancia de Marina de Bilbao, se anuncia al público
para conocimiento de los que quieran tomar par e en
la licitación, que dicha subasta tendrá lugar en este
Ministerio, at te la Junta Superior de la Armada, el
día y á la hora que oportunamente se anunciará en
la Gaceta de illcuirid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz,
Murcia, Coruña, Vizcaya y Madrid.
Este servicio se anunciará también, á tenor de lo
dispuesto en el citado reglamento de contratación,
por edictos que se fijarán en sitios visibles de las co
mandancias de Marina de todas las provincias del li
toral, lo que será dispuesto por los jefes de las mis
mas por el conocimiento que tengan del anuncio in
serto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Los que deseen interesarse en este servicio debe
rán presentar sus proposiciones, con sujeción estricta
al unido modelo, en la segunda sección del Estado
Mayor central del Ministerio de Marina, comandan
cias generales de los tres apostaderos ó comandancia
de ■larina de Bilbao, en pliegos cerrados y extendi
dos precisamente en papel sellado de una peseta, cla
se undécima, no admitiéndose las que se redacten en
papel común con el sello adherido en él, y por sepa
rado y fuera del sobre que contenga la proposición,
entregarán su cédula personal, que se devolverá una
vez tomada nota de ella en el sobre que contenga
aquélla, y un documento que acredite haber impues
to en la Caja general de Depósitos ó en sus sucursa
les de provincias, las fianzas provisionales siguientes,
en metálico ó en efectos públicos admisible por la ley.
Para el lote número 1... 5.000 pesetas.
Para el lote número 2.. 5.000 id.
Para el lote nímlero 3 5.000 id.
La proposición podrá referirse á uno solo de los
lotes, á dos (5 á los tres lote,s, entendiéndose que la
fianza provisional será de 5.000 pesetas, 10.000 pese
tas ó 1tr0u0 pesetas, según el núcleo de lotes para los
que se presenten proposiciones!,
Las proposiciones podrán presentarse en los sitios
exprezgados desde la publicación de este anuncio has
ta cinco días antes de aquél en que se ha de verificar
la subasta, y en el Estado Mayor central del Ministe
rio de Marina hasta las dos de la tarde del día ante
rior al de la celebración del acto á menos que acmé'
fuera festivo, en cuyo caso, sólo se admitirán hasta la
víspera de dicho día; podrán también presentarse
prorosiciones ante la Junta de la subasta durante los
tr2inta minutos siguientes á la constitución de dicha
Junta y lectura del pliego de condiciones.
El icitador ó licitadores á quienes se adjudique el
remate, impondrán como fianza definitiva para res
ponder del contrato, en la Caja general de Depósitos
ó sus sucursales, la cantidad de 20.000 pesetas por
cada lote que se les adjudique, fianza que no será de
vuelta al adjudicatario mientras no se halle solvente
de su compromiso.
Madrid 1.° de diciembre de 1909.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V 13."
El General Jefe de la Sección Ejecutiva,
7osé de Barrasa.
Modelo de proposición.
Don N. N. vecino de..., que habita en la calle
de... número... piso... derecha (5 izquierda, en su
nombre (ó á nombre de don N. N., para lo que se ha
lla competentemente autorizado) hace presente: Que
impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid,
número .. de .. fecha (ó en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y Boletin Oficial de la provincia
de Madrid, Cádiz, Coruña, Murcia ó Bilbao, núme
ro...) para contratar el sumilistro de carbón inglés
para buques que se necesite en los años de 1910 y
1911, se compromete á llevar á cabo el servicio ex
presado en el lote número... ó en los lotes núme
ros... ó en los tres lotes, con estricta sujeción á
todas las condiciones contenidas en los pliegos y por
el precio señalado como tipo para, la subasta en las
condiciones facultativas que son unidas á las mis
mas, (ó con la baja de tantas pesetas con tantos cén
timos por tonelada en el lote... ó en cada lote). (To
do por letra).
(Fecha y firma del proponente).
Imp. del Ministerio de Marina.
